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(厦门大学 经济学系 ,福建 厦门 3610057)
　　摘 　　要 :本文在简单介绍了今年诺贝尔经常学得主之一的乔治·阿克洛夫的生平以后 ,
比较系统地评述了阿克洛夫的主要经济学思想 :“柠檬”市场理论 ———不完全信息理论劳动力
市场理论 ———效率工资理论。
　　关 键 词 :阿克洛夫 ;不完全信息 ;“柠檬”市场 ;效率工资
　　瑞典皇家科学院于 10 月 10 日宣布 ,将本年度诺贝尔经济学奖授予美国经济学家乔治·阿
克洛夫、迈克尔·斯宾塞和约瑟夫·斯蒂格利茨 ,以表彰他们运用不对称信息理论研究市场经济
所取得的成就。众所周知 ,诺贝尔经济学奖认可的都是经过实践检验的理论成果 ,而经济学理
论成果经过实践检验被认为是正确的 ,通常需要 20、30 年。此次获奖三人的理论成果主要集






















择 ,与斯蒂格利茨 (Joseph Stiglitz)并称“不完全信息经济学之父”。他的这篇文章具有典型的
开创性特点 ,介绍了一种简单但深刻且普遍的观点 ,并对无数有趣的观点进行了广泛的运用 ,
成为信息经济学最重要的文献之一 ,也奠定了他获得此次诺贝尔经济学奖的基础。如今 ,阿克
洛夫关于逆向选择的深刻见解被普遍应用于本科生日常微观经济学课程的教学中 ,这足以显
示其影响之深远。近 20 年来 ,他对失业问题的研究成果也十分突出。
　　二、“柠檬”市场理论 :不完全信息论














　　在《“柠檬”市场 :质量不确定性和市场机制》( The market for“lemons”:quality uncertainty







进行比较 ,买者可能会推断前者比后者保养得好 ,据此估计汽车的技术可靠性。然而 ,大多数
人很快意识到这种推断是犯了 Ⅰ型错误 (指在统计检验中不接受正确的零假设) ,即提出了错











卖 ,并且具有固定比例λ和 1 - λ的低和高两种质量。每个买者潜在地有兴趣购买一辆汽车 ,
但在购买时无法识别两种质量之间的区别。所有的买者对两种质量作出相同的估价 :对买者
来说低质量的车值 W L 美元 ,而高质量的车值 W H 美元 ,且 W H > W L 。每个卖者了解他所卖
的汽车的质量 ,评价低质量汽车的价格为 V L 美元 ( V L < W L ) ,而高质量汽车的价格为 V H 美
元 ( V H < W H) 。如果存在低质量和高质量分开的市场 ,那么正如高质量市场上 V H 和 W H 之




估价超过消费者平均估价这种情况 ,用代数表示即为 V L > W ( W =λW L + (1 - λ) W H) 。如
果贸易在这种条件下发生 ,买者的 (理性) 质量预期将会严格地为 W 。换句话说 ,市场价格不





朋友交易 ;提供证明合格的服务记录 ;通过长期的努力建立品牌让消费者认同 ;通过设立连锁
店建立信誉 ;在交易中提供担保 ;等等。他在论文中总结道 :“这 (逆向选择)可能解释许多经济
制度”。这种预言已经成为现实 ,他成为分析经济制度如何缓和不对称信息后果的重要工具。
　　在很多情况下 ,持有个人信息的各方会发现要安排高效率的交易是困难的 ,甚至是不可能
的。不完全信息的介入者一般是作为对策设计者 ,会影响双方之间的信息流动 ,促成协议 ,在










































好的影响 ———公平和互惠 ,并把这种异常现象称为“礼物交换”(gift exchange) 。他把劳动合同
看作是一个“不完全的礼物交换”。根据他的观点 ,一些公司愿意支付给工人超过市场出清的
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